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日
記
に
見
る
三
田
村
鳶
魚
の
資
料
収
集
中
西
裕
江
戸
時
代
に
関
す
る
制
度
風
俗
な
ど
に
つ
い
て
の
考
証
で
知
ら
れ
る
三
田
村
鳶
魚
（
一
八
七
〇
一
九
五
二
）
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
資
料
を
収
集
し
、
記
録
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
研
究
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
膨
大
な
成
果
は
読
む
者
を
圧
倒
す
る
が
、
そ
の
秘
密
の
一
端
を
解
き
明
か
し
て
み
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
鳶
魚
の
日
記
を
読
み
解
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
い
く
ら
か
な
り
と
も
そ
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
み
た
い
。
散
逸
し
た
年
代
を
除
き
、
現
存
す
る
鳶
魚
日
記
は
全
集
の
三
巻
を
費
や
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る １
。
明
治
四
三
年
か
ら
昭
和
二
四
年
に
い
た
る
ま
で
、
日
記
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
る
日
記
の
場
合
、
途
中
で
書
く
内
容
や
形
式
が
変
わ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
四
〇
年
近
い
間
に
彼
の
ス
タ
イ
ル
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
年
齢
で
い
え
ば
、
四
〇
歳
代
か
ら
八
〇
歳
代
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
し
て
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
た
め
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
一
貫
性
に
は
驚
嘆
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
業
績
を
併
せ
見
る
と
納
得
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
日
記
に
は
、
自
身
や
家
族
の
消
息
、
人
の
往
来
、
買
っ
た
本
、
読
ん
だ
本
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
資
料
の
収
集
、
図
書
館
等
の
利
用
、
読
書
記
録
と
い
っ
た
事
象
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
一
、
資
料
の
購
入
資
料
の
収
集
に
は
、
購
入
、
寄
贈
、
貸
与
な
ど
の
形
態
が
あ
る
。
鳶
魚
の
場
合
、
対
象
と
す
る
資
料
は
新
刊
書
よ
り
は
古
書
、
そ
れ
も
和
本
が
中
心
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
主
な
購
入
先
は
古
書
店
で
あ
る
。
古
書
店
と
し
て
名
前
が
一
番
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
貫
し
て
吉
田
書
店
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
能
舞
踊
研
究
家
、
松
本
亀
松
の
証
言
が
あ
る
。
私
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
下
谷
の
吉
田
書
店
に
よ
く
行
っ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
と
い
う
本
屋
は
浅
草
に
も
浅
倉
屋
と
い
う
屋
号
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
称
「
下
吉
」
「
浅
吉
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
「
下
吉
」
の
主
人
吉
田
吉
五
郎
は
、
俳
書
の
知
識
で
は
た
い
へ
ん
な
大
家
で
し
た
。
［
中
略
］
三
田
村
さ
ん
も
、
よ
く
こ
の
吉
田
に
来
て
お
ら
れ
た
の
で
、
存
じ
あ
げ
た
わ
け
で
し
た ２
。
吉
田
書
店
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
の
頻
度
で
登
場
し
て
い
る
が
、
最
古
の
記
録
は
い
つ
か
。
自
身
の
購
入
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
明
治
四
三
年
二
月
に
「
千
紫
万
紅
を
平
へ
郵
送
す
る
こ
と
を
吉
田
書
店
に
頼
む ３
」
の
記
事
が
あ
る
。
明
治
四
四
年
一
月
八
日
の
条
に
は
「
吉
田
書
店
よ
り
謡
本
二
冊
借
入 ４
」
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
借
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学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
七
七
号
二
九
～
四
一
（
二
〇
一
三
一
一
）
用
し
た
資
料
は
、
一
月
一
九
日
の
条
に
「
吉
田
へ
謡
本
二
冊
返
却 ５
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
す
ぐ
に
返
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
や
り
取
り
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鳶
魚
と
吉
田
書
店
と
は
単
な
る
客
と
古
書
店
と
い
う
間
柄
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
家
族
同
様
の
つ
き
あ
い
で
あ
っ
た
。
売
り
物
の
は
ず
の
古
書
を
持
ち
帰
っ
て
写
す
こ
と
ま
で
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
鳶
魚
に
と
っ
て
の
情
報
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
売
り
物
を
写
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
る
と
、
同
じ
く
明
治
四
四
年
五
月
十
一
日
条
に
「
吉
田
書
店
ヨ
リ
竹
山
先
生
答
問
書
三
冊
借
受
ケ
テ
帰
ル ６
」
と
あ
り
、
五
月
二
十
一
日
、
「
竹
山
答
問
書
第
一
巻
八
十
四
枚
写
了
、
是
ハ
闕
本
ナ
レ
ド
吉
田
ガ
親
切
ニ
貸
シ
テ
ク
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
ナ
カ
ナ
カ
面
白
キ
コ
ト
多
シ ７
」
、
六
月
二
日
条
に
「
竹
山
答
問
書
第
二
冊
八
十
四
枚
謄
写
畢 ８
」、
七
月
八
日
条
に
「
竹
山
先
生
答
問
書
巻
七
謄
了
、
紙
数
九
十
三
張
、
製
本
ヲ
伊
東
ヘ
頼
む ９
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
か
な
り
の
日
数
を
か
け
て
写
本
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
返
却
の
記
録
も
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
の
そ
れ
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
写
し
終
っ
た
翌
日
に
鳶
魚
は
吉
田
書
店
を
訪
ね
て
「
官
板
目
録
ヲ
貸
ス
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
に
返
却
が
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
吉
田
書
店
は
、
研
究
の
面
で
も
鳶
魚
に
と
っ
て
は
大
切
な
役
割
を
担
っ
た
。
書
物
の
書
誌
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
は
商
売
柄
お
手
の
物
だ
っ
た
か
ら
、
鳶
魚
が
し
ば
し
ば
有
益
な
知
識
を
そ
こ
か
ら
得
て
い
る
こ
と
が
日
記
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
○
吉
田
の
話
に
、
経
済
叢
書
の
三
貨
図
彙
も
夢
の
代
も
抄
本
に
て
完
本
に
あ
ら
ず
と
、
然
ら
ば
一
言
の
断
も
せ
ず
に
刷
行
せ
し
、
滝
本
氏
は
不
徳
人
な
り
。
饗
庭
篁
村
没
後
に
そ
の
蔵
書
を
引
き
取
っ
た
の
も
吉
田
書
店
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
る
と
、
鳶
魚
は
さ
っ
そ
く
出
か
け
て
行
き
、
「
全
価
格
千
八
百
円
な
り
し
に
丸
本
古
浄
瑠
璃
芝
居
も
の
等
を
見
合
せ
た
れ
ば
千
二
百
円
だ
け
引
取
り
た
り
と
い
ふ
」
と
の
事
情
を
聞
き
、
饗
庭
家
を
訪
問
し
、
引
き
取
ら
れ
な
か
っ
た
丸
本
を
、
夕
食
ま
で
供
せ
ら
れ
て
閲
覧
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
よ
く
利
用
し
た
書
店
を
列
挙
し
て
み
る
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
名
前
が
示
さ
れ
る
の
は
、
「
三
田
喜
」
、
「
本
郷
田
町
尾
張
屋
」
、
「
文
行
堂
」
な
ど
だ
が
、
明
示
さ
れ
な
い
「
四
谷
ノ
本
屋
」
の
ほ
か
、
「
途
上
の
出
店
」
、
「
上
野
広
小
路
の
露
店
」
、
「
露
店
」
で
の
購
入
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
「
古
書
展
覧
会
」
で
の
購
入
も
あ
る
が
、
店
名
が
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
昭
和
に
入
っ
て
も
、「
吉
田
書
店
」
は
あ
い
か
わ
ら
ず
多
い
が
、「
細
川
書
店
」、「
文
淵
堂
」、「
玉
川
堂
」、「
海
野
書
店
」、「
森
江
書
店
」、「
山
本
書
店
」、「
村
口
」、「
白
雲
堂
」、「
琳
瑯
閣
」、
「
明
治
堂
」、「
大
屋
書
店
」、「
一
誠
堂
」
の
ほ
か
、「
大
阪
積
徳
堂
」、
名
古
屋
の
「
松
本
書
店
」
な
ど
多
く
の
古
書
店
の
名
前
が
挙
が
っ
て
く
る
。
白
木
屋
や
新
宿
三
越
な
ど
の
デ
パ
ー
ト
の
古
本
市
で
の
購
入
も
あ
る
。
二
、
資
料
の
貸
借
近
世
に
は
図
書
資
料
を
貸
し
借
り
す
る
こ
と
は
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
た
。
版
本
で
も
印
刷
部
数
が
少
な
く
、
ま
し
て
写
本
で
の
流
通
も
多
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
今
日
の
よ
う
な
図
書
館
施
設
が
普
及
す
る
前
の
時
代
で
あ
る
か
ら
貸
借
に
よ
っ
て
読
む
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
明
治
以
降
の
時
代
で
も
和
本
に
つ
い
て
は
貸
借
に
よ
っ
て
読
む
の
が
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鳶
魚
の
場
合
も
友
人
間
で
書
物
を
流
通
し
合
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
日
記
に
は
購
入
し
た
資
料
と
と
も
に
、
貸
借
資
料
名
も
か
な
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
記
録
さ
れ
た
資
料
が
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
日
記
か
ら
そ
の
記
述
を
抜
き
出
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
借
用
が
記
さ
れ
て
い
て
も
返
却
の
事
実
が
書
か
れ
て
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昭和三年の貸借記録
書 名 貸 借 先 貸借などの種類 年月日 備 考
武野演路 三冊 波多野賢一氏へ 返済 昭和3.1.8
富士御料の書類 井野辺茂雄氏［へ？］ 返済 昭和3.1.22
享保御成敗式目
柴田宵曲氏［から］ 貸出 昭和3.1.27
即夜より写しもの｜2.6
享保御成敗式目写し畢、
｜2.8 金価日月燈（明和
四年版）、享保御成敗式目
（写本） 各一冊返送金価日月燈
難養南柯夢 井野辺氏へ 貸す 昭和3.2.5
猿家職亀鏡旧記 山本節氏へ 頼む 昭和3.2.14
地蔵堂通夜物語 夏秋氏へ 頼む 昭和3.2.14
5.27 夏秋氏細君、持参｜
7.2 吉田より地蔵堂通夜
物語届く、是も抄本なり
風俗図会 第一冊 木村氏［へ］ 貸す 昭和3.2.15
江戸鹿子貞享版 若樹氏から 借入 昭和3.4.64.11 返し
かくれんぼ 吉田書店［から］ 借用 昭和3.4.84.11 写了
芝居年代記 二冊
一冊［書名なし］
柴田氏へ
持たせて遣わす
貸出を頼む
昭和3.4.10
今様和談色 林若樹氏［から］ 借りて来る 昭和3.4.11
5冊物大阪板にはあれど奥
付なければ刊年とも知れず、
小説年表にもなし
芝居年代記 三冊 柴田氏より 届く 昭和3.4.124.24 返送
公侯煕績 波多野氏まで 返す 昭和3.4.23
駿国雑志 共古翁へ 返済 昭和3.4.23
摩大夫芝居図考 写本 島田一郎氏 持参 昭和3.4.24
十寸見編年集 筑波氏へ 返送 昭和3.5.1
訓蒙鏡草 山田氏［から］ 恩貸 昭和3.5.7
訓蒙 坂上氏持参、米山堂使に 渡す 昭和3.5.14
5.30 坂上氏写し、原本と
も持参｜6.13 米山堂つか
ひへ訓蒙返済｜7.12 製
本成りて、米山堂より届く
塩野所左衛門筑井県紀行詩集 一冊 天野佐一郎氏より 恵送 昭和3.5.29
雪の降道 二冊 柴田氏より 届く 昭和3.5.30
近世淫乱集 紙魚社より 届きあり 昭和3.6.8
近世淫乱集 名古屋より 届く 昭和3.6.9
小夜衣 水谷氏へ 貸す 昭和3.6.9
近世淫乱集 岡戸氏へ 返送 昭和3.6.15
小唄打聞 喜多村進氏に 貸出して貰ふ 昭和3.6.256.27 返す
文政夢物語 筑波子より 当分借用 昭和3.7.3
根笹の雪 山田弥三郎（博文館）［へ］貸す 昭和3.7.7
随筆 十八冊 郷雲厳［へ］ 貸す 昭和3.7.8
西宮昔噺 忍頂寺氏より 恵送 昭和3.7.9
膝栗毛の袋、名女情比 水谷氏へ 返済 昭和3.7.24
集古合本 1冊 斑山氏［へ］ 送る 昭和3.8.8
日本演劇研究 第二集 林氏へ 貸す 昭和3.8.12
松山川越記 柴田氏へ 渡す 昭和3.8.12
饗庭篁村集 島あり 持参 昭和3.8.13
和談色 林氏へ 昭和3.8.18
篁村叢書等一括 山田氏へ 昭和3.8.18
胸算用 山口剛氏［から］ 持参貸与 昭和3.8.18
一実神道記、同相承、口决深秘 計
三冊
堯穎僧正（上善寮隠栖）
［から］
借用 昭和3.8.30
天保新政録 四冊、醇堂漫抄 1冊
計五冊
喜多村氏へ 返す 昭和3.9.1
［9月 17日から 10月 31日
にかけ醇堂手抄などを南葵
文庫あるいは喜多村氏へ返
済の記事あり］
御家騒動 一冊 天野利勝外一人 返す 昭和3.9.25
狂歌人名辞書 野崎氏より 到来 昭和3.12.6
日本経済史研究 一冊 東朝へ 返送す 昭和3.12.12
蕎麦道中記 興文社今田謹吾［より］ 借用 昭和3.12.18
○ 他にも不分明な記述は多いが、明らかに貸借とみなされるものに限定した。
い
な
い
こ
と
は
ざ
ら
に
あ
る
。
逆
に
借
用
に
つ
い
て
書
か
れ
ず
に
、
い
き
な
り
返
却
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
詳
細
な
記
録
と
は
い
っ
て
も
、
す
べ
て
を
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
昭
和
三
年
の
貸
借
関
係
記
録
を
抜
き
出
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
お
く
。
（
前
頁
参
照
）
見
る
と
、
借
用
と
返
却
が
対
応
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
『
近
世
淫
乱
集
』
は
一
日
違
い
で
二
冊
届
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
別
本
な
の
か
、
重
複
し
て
記
述
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
訓
蒙
』
は
日
記
の
記
述
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
行
き
来
し
て
い
る
の
か
が
ま
る
で
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
「
恵
与
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
の
か
と
読
む
と
、
後
に
「
返
済
」
の
事
実
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、「
到
来
」
は
借
用
な
の
か
寄
贈
を
受
け
た
の
か
判
断
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
日
記
の
短
い
記
述
か
ら
事
実
を
知
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
借
用
先
の
名
と
返
却
先
の
名
が
一
致
し
な
い
記
述
も
多
い
。
図
書
館
な
ど
の
機
関
か
ら
借
用
し
た
場
合
に
、
返
却
先
と
し
て
は
、
そ
の
機
関
の
担
当
者
の
個
人
名
が
書
か
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
別
人
に
托
し
て
返
却
し
た
り
す
る
よ
う
な
形
態
の
と
き
に
そ
れ
が
起
こ
る
。
ま
た
実
際
に
は
転
貸
で
、
最
初
の
貸
出
者
に
直
接
返
す
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
詳
細
な
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
日
記
の
記
録
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
借
用
し
た
資
料
、
貸
出
を
し
た
資
料
に
つ
い
て
の
記
録
は
正
確
に
取
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
日
記
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
記
と
は
別
に
出
入
り
の
記
録
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
借
用
し
た
資
料
は
用
が
済
み
次
第
返
却
し
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
記
述
が
多
い
が
、
時
日
が
た
っ
て
か
ら
の
返
却
も
あ
り
、
た
ま
に
は
督
促
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
「
酒
井
家
史
料
」
に
つ
い
て
、
昭
和
四
年
一
〇
月
二
五
日
条
に
「
服
部
氏
」
か
ら
「
返
済
方
申
来
ル
」
と
あ
っ
て
、
翌
々
日
に
返
却
し
て
い
る
の
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
借
用
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
読
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
写
し
て
い
る
記
述
も
非
常
に
多
い
。
そ
の
こ
と
に
は
後
で
触
れ
る
。
借
用
す
る
に
し
て
も
貸
出
す
る
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
所
蔵
を
知
っ
た
の
か
。
図
書
館
の
よ
う
な
機
関
の
場
合
に
は
目
録
を
見
て
そ
の
情
報
を
知
る
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
個
人
の
場
合
に
は
人
伝
て
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
碧
梧
桐
氏
ノ
紹
介
ニ
ヨ
リ
上
根
岸
八
ニ
陸
義
猶
翁
ヲ
訪
ヒ
、
本
朝
河
功
略
記
、
疏
提
要
ノ
有
無
、
お
美
代
ノ
方
ノ
墓
所
、
津
田
鳳
ノ
伝
等
取
調
方
ヲ
懇
求
ス
。
右
は
、
大
正
二
年
四
月
一
三
日
の
記
事
で
あ
る
が
、
鳶
魚
の
「
懇
求
」
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
続
く
一
五
日
に
先
方
か
ら
の
着
信
、
一
七
日
に
鳶
魚
の
発
信
、
一
九
日
と
五
月
九
日
に
着
信
が
あ
る
。
求
め
る
書
物
が
入
手
で
き
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
所
在
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
に
し
て
探
求
し
て
い
っ
た
と
い
う
一
つ
の
例
に
な
る
。
前
月
、
文
芸
春
秋
に
浜
田
風
俗
変
の
こ
と
書
き
た
る
に
、
浜
田
町
立
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
学
生
よ
り
現
本
所
在
問
合
あ
り
、
文
理
科
大
学
所
蔵
の
旨
返
事
。
竜
興
寺
へ
頼
み
た
る
駒
沢
大
学
蔵
本
護
仏
神
論
の
こ
と
、
松
崎
天
胤
氏
聞
合
せ
く
れ
た
る
に
所
蔵
な
し
と
、
如
何
に
も
此
方
心
得
違
に
て
文
理
科
大
学
所
蔵
な
り
し
也
。
と
い
っ
た
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
個
人
だ
け
で
な
く
図
書
館
か
ら
も
所
在
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
り
、
個
人
を
介
し
て
大
学
に
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
り
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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三
、
図
書
館
な
ど
の
利
用
鳶
魚
が
利
用
し
た
と
し
て
機
関
名
を
挙
げ
た
図
書
館
は
多
い
。
主
な
も
の
だ
け
で
も
、
帝
国
図
書
館
、
南
葵
文
庫
、
教
育
図
書
館
、
帝
国
大
学
、
東
京
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
、
日
比
谷
図
書
館
、
史
料
編
纂
所
、
内
閣
文
庫
、
成
田
図
書
館
、
東
洋
文
庫
、
文
理
科
大
学
、
商
科
大
学
、
慶
応
大
学
図
書
館
、
岡
山
県
立
図
書
館
、
尊
経
閣
文
庫
、
静
嘉
堂
文
庫
、
東
洋
大
学
、
駒
沢
大
学
図
書
館
、
京
城
大
学
図
書
館
、
左
文
庫
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
図
書
館
を
鳶
魚
は
利
用
し
、
し
か
も
多
く
の
場
合
に
書
物
を
帯
出
し
て
い
る
。
研
究
機
関
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
彼
が
こ
の
よ
う
な
利
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
つ
の
理
由
は
、
幅
広
い
交
友
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
図
書
館
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
優
待
券
を
得
て
の
利
用
で
あ
っ
た
。
鳶
魚
は
新
聞
記
者
と
し
て
活
躍
し
た
の
ち
に
政
教
社
の
正
社
員
と
な
っ
た
。
こ
の
地
位
に
就
い
た
年
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
三
年
説
と
大
正
三
年
説
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
正
社
員
と
な
っ
た
こ
と
で
帝
国
図
書
館
を
使
う
便
宜
が
図
ら
れ
た
と
い
う
。
で
は
、
彼
が
優
待
券
を
得
た
の
は
い
つ
か
。
帝
国
図
書
館
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
「
図
書
館
」
を
明
治
四
三
年
以
降
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
日
記
に
頻
出
す
る
。
そ
の
日
記
の
明
治
四
三
年
四
月
二
七
日
条
に
は
「
図
書
館
優
待
券
書
替
（
政
教
社
員
）」
と
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
時
点
で
彼
が
政
教
社
員
で
あ
り
、
優
待
券
を
入
手
で
き
て
い
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。
よ
っ
て
、
再
入
社
の
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
大
正
三
年
に
初
め
て
政
教
社
員
と
な
っ
た
と
の
説
は
成
り
立
た
な
い
。
た
だ
、
優
待
券
に
は
当
然
期
限
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
書
替
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
が
、
入
社
と
書
替
が
同
じ
四
三
年
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
そ
の
後
、
明
治
四
五
年
一
月
二
八
日
条
に
「
帝
国
図
書
館
優
待
券
を
河
東
氏
へ
渡
す
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
一
旦
返
却
を
し
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
河
東
は
政
教
社
社
員
だ
っ
た
碧
梧
桐
で
あ
ろ
う
。
次
に
優
待
券
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
は
同
年
五
月
一
日
で
、
「
河
東
氏
よ
り
図
書
館
優
待
券
を
請
取
る
」
と
あ
る
。
書
替
に
こ
の
よ
う
に
長
い
時
日
が
か
か
る
も
の
か
と
疑
わ
れ
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
遅
延
が
生
じ
た
よ
う
で
、
こ
の
約
三
カ
月
の
間
、
鳶
魚
が
帝
国
図
書
館
を
訪
れ
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
大
正
元
年
一
〇
月
九
日
条
に
「
鈴
木
氏
へ
金
五
円
渡
シ
、
図
書
館
帯
出
券
調
製
ノ
コ
ト
ヲ
頼
ム
」
、
そ
の
一
週
間
後
に
「
鈴
木
氏
来
訪
、
図
書
館
帯
出
券
出
来
た
り
と
て
持
参
」
の
記
事
が
見
え
る
。
鈴
木
氏
は
し
ば
し
ば
鳶
魚
の
家
を
訪
ね
て
い
た
鈴
木
南
陵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
明
治
四
五
年
と
同
年
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
の
更
新
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
記
事
の
よ
う
に
紛
失
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。ず
っ
と
あ
と
の
昭
和
四
年
六
月
一
〇
日
に
は
、
「
夜
、
山
田
清
作
氏
に
往
き
、
井
上
亀
六
氏
に
至
り
優
待
券
再
下
付
方
を
頼
む
、
紛
失
に
依
つ
て
な
り
	」
と
の
記
載
が
あ
る
。
同
月
一
五
日
に
優
待
券
再
請
求
の
た
め
に
鳶
魚
は
帝
国
図
書
館
を
訪
れ
る
が
、
土
曜
日
だ
っ
た
た
め
、
「
役
人
半
ド
ン
ニ
テ
居
ラ
ズ

」
と
の
事
情
で
請
求
が
か
な
わ
ず
、
一
七
日
に
再
訪
し
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
、
昭
和
一
四
年
五
月
一
九
日
に
「
柴
田
氏
よ
り
図
書
館
優
待
券
、
満
月
会
筆
記
届
き
て
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
柴
田
宵
曲
か
ら
優
待
券
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
も
、
翌
年
六
月
五
日
に
は
「
政
教
社
よ
り
図
書
館
特
別
閲
覧
券
の
書
替
の
分
送
付
」
、
一
六
年
七
月
一
七
日
に
は
「
柴
田
氏
よ
り
図
書
館
通
券
漸
く
届
く
、
大
変
世
話
を
か
け
た
り
」
と
あ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
図
書
館
の
名
称
が
変
わ
り
、
国
立
国
会
図
書
館
に
統
合
さ
れ
る
直
前
の
時
期
に
も
、
「
帝
国
図
書
館
本
を
引
出
す
よ
り
外
に
道
な
き
に
至
る
、
昨
年
よ
り
此
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事
を
思
案
す
る
間
に
、
小
川
が
上
野
へ
勤
め
る
事
に
な
り
た
る
ゆ
ゑ
便
宜
を
得
た
り
」
と
「
神
代
本
義
箋
」
の
利
用
が
で
き
る
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
。
小
川
は
奥
野
信
太
郎
の
紹
介
で
訪
ね
て
来
て
い
た
慶
応
の
学
生
小
川
恭
一
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
図
書
館
利
用
に
つ
い
て
も
人
脈
を
駆
使
し
て
い
る
。
帝
国
大
学
を
利
用
し
た
際
に
は
、
「
日
南
丈
人
紹
介
状
持
参
」
の
う
え
「
三
上
博
士
に
面
会
」
し
て
上
杉
年
譜
の
抄
録
を
行
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
政
教
社
の
福
本
日
南
の
紹
介
状
を
持
参
し
て
三
上
参
次
を
介
し
て
の
利
用
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
に
は
あ
ま
り
良
い
思
い
を
し
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
後
に
書
い
て
い
る
。
三
上
さ
ん
が
御
世
辞
つ
か
ひ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
随
分
際
立
つ
た
甚
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。
［
中
略
］
福
本
さ
ん
が
赤
穂
義
士
の
事
を
調
べ
る
に
就
て
、
い
ろ
い
ろ
材
料
を
彼
処
で
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
は
三
上
さ
ん
自
身
先
に
立
つ
て
、
資
料
を
集
め
て
く
れ
た
さ
う
で
あ
る
。
お
前
も
何
か
見
た
い
も
の
が
あ
る
な
ら
、
彼
処
へ
往
つ
て
見
せ
て
貰
つ
た
ら
よ
か
ら
う
、
紹
介
状
を
書
い
て
や
る
か
ら
、
と
福
本
さ
ん
が
云
は
れ
る
の
で
、
史
料
編
纂
所
へ
御
た
ず
ね
し
た
。
さ
う
す
る
と
福
本
さ
ん
の
紹
介
状
が
あ
る
か
ら
、
今
度
は
見
せ
る
と
い
ふ
事
で
、
上
杉
家
の
記
録
を
見
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
秘
書
で
も
何
で
も
な
い
、
上
杉
伯
爵
家
へ
往
つ
て
も
見
せ
て
貰
へ
る
も
の
で
あ
る
。
猶
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
の
を
、
だ
ん

見
せ
て
貰
ふ
つ
も
り
で
ゐ
る
と
、
幾
日
こ
ゝ
へ
来
る
つ
も
り
か
、
と
聞
か
れ
た
。
［
中
略
］
図
書
係
と
云
つ
た
と
こ
ろ
で
、
人
が
多
く
ゐ
る
わ
け
で
な
い
か
ら
外
来
者
は
困
る
、
二
三
日
で
切
上
げ
て
貰
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
話
で
あ
つ
た
。
長
く
な
る
の
で
以
下
は
略
す
が
、
こ
の
あ
と
、
さ
ら
に
事
情
の
説
明
が
書
い
て
あ
り
、
三
上
へ
の
不
満
が
書
き
連
ね
て
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
文
章
を
閉
じ
て
い
る
。
「
御
世
辞
つ
か
ひ
の
極
め
て
上
手
な
三
上
さ
ん
は
、
自
分
に
対
す
る
御
世
辞
も
亦
上
手
な
人
で
あ
つ
た
と
思
ふ
」。
東
洋
大
学
の
利
用
に
つ
い
て
は
「
郷
氏
」
の
協
力
が
あ
り
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
具
体
的
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
館
員
は
坪
内
逍
遙
の
甥
、
坪
内
大
造
で
あ
る
。
逍
遙
と
は
も
う
少
し
あ
と
の
時
代
に
密
接
な
関
係
が
出
来
、
そ
こ
か
ら
河
竹
繁
俊
と
の
関
係
も
生
ま
れ
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
は
逍
遙
に
近
い
山
田
清
作
の
仲
立
ち
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
比
谷
図
書
館
で
は
波
多
野
賢
一
の
名
前
が
挙
が
り
、
今
沢
慈
海
館
長
と
も
閑
談
を
し
て
い
る
	。
駿
河
台
図
書
館
で
も
波
多
野
賢
一
を
訪
ね
て
い
る

。
い
ず
れ
も
当
時
の
図
書
館
界
で
は
著
名
な
人
物
で
あ
る
。
静
嘉
堂
文
庫
は
ど
う
か
。
日
記
の
大
正
一
〇
年
六
月
二
三
日
条
に
「
山
田
清
作
氏
よ
り
三
菱
文
庫
同
行
の
時
日
を
問
ひ
合
せ
あ
り
、
二
十
五
日
と
答
ふ
」
と
あ
り
、
実
際
に
そ
の
日
に
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
三
菱
文
庫
が
静
嘉
堂
文
庫
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
年
、
そ
こ
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
な
か
な
か
果
た
せ
ず
、
昭
和
一
八
年
五
月
二
一
日
に
「
人
頼
み
は
効
な
し
と
知
り
、
緯
学
源
流
興
廃
考
謄
写
願
を
静
嘉
堂
文
庫
へ
送
る
」
と
自
記
し
た
よ
う
に
、
利
用
を
直
接
願
い
出
て
許
さ
れ
、
二
六
日
に
行
っ
て
写
し
物
を
し
た
。
左
文
庫
で
は
「
森
、
所
両
氏
を
訪
ひ
」
、
資
料
を
閲
覧
し
て
い
る
。
森
銑
三
ら
身
近
な
仲
間
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
心
強
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
洋
大
学
に
関
し
て
、
昭
和
二
三
年
九
月
二
八
日
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
「
吉
田
幸
一
氏
つ
か
ひ
、
東
洋
大
学
嘱
託
証
明
書
届
く
」。
こ
の
年
六
月
二
四
日
に
東
洋
大
学
の
町
田
二
郎
が
西
鶴
に
つ
い
て
の
講
演
を
依
頼
し
て
き
た
。
鳶
魚
は
こ
れ
に
応
じ
、
七
月
八
日
に
三
時
間
の
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
嘱
託
証
明
書
が
届
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
あ
と
に
東
洋
大
学
で
資
料
を
閲
覧
し
た
と
い
う
記
録
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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鳶
魚
の
場
合
に
は
、
専
門
分
野
か
ら
図
書
館
以
外
の
施
設
利
用
も
多
い
。
中
で
は
寺
院
で
の
資
料
閲
覧
が
特
徴
的
で
あ
る
。
伝
法
院
、
吉
祥
院
、
大
聖
院
、
足
利
の
長
林
寺
、
凌
雲
院
、
竜
興
寺
、
寛
永
寺
な
ど
の
各
寺
院
に
つ
い
て
資
料
閲
覧
お
よ
び
借
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
伝
法
院
に
つ
い
て
は
、
大
森
亮
順
僧
正
の
、
寛
永
寺
で
は
大
照
晃
道
師
の
斡
旋
で
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
個
人
を
訪
れ
て
資
料
を
閲
覧
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
幸
田
成
友
、
杉
山
元
次
、
牧
野
貞
寧
、
河
津
祐
賢
、
黒
川
真
道
、
浅
野
長
武
と
い
っ
た
人
た
ち
を
訪
ね
て
、
資
料
の
閲
覧
を
果
た
し
て
い
る
。
中
で
も
昭
和
一
八
年
六
月
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
五
日
に
第
六
天
町
の
松
平
子
爵
邸
に
逸
見
家
令
を
訪
い
、
蔵
書
閲
覧
を
求
め
、
翌
々
日
午
後
一
時
再
往
の
約
を
と
り
、
訪
ね
て
い
る
。
こ
の
後
断
続
的
に
計
一
一
日
間
邸
を
訪
問
し
て
「
家
世
実
記
」
を
読
ん
で
い
た
が
、
七
月
二
日
に
翌
日
限
り
で
打
ち
切
り
た
い
と
通
告
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
華
族
ら
し
き
態
度
な
り
、
逸
見
家
令
が
面
倒
が
る
様
子
な
り
、
無
拠
帰
宅
後
礼
状
を
出
し
、
今
日
限
り
行
か
ぬ
こ
と
に
せ
り
」
と
鳶
魚
は
書
い
た
。
華
族
の
邸
で
、
研
究
の
た
め
と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
の
長
期
に
わ
た
る
閲
覧
は
常
識
を
は
ず
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
代
、
資
料
の
所
在
を
調
べ
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
失
敗
も
あ
る
。
「
吉
田
澄
夫
氏
を
訪
ひ
、
先
般
頼
み
た
る
文
理
科
大
学
図
書
館
の
扶
桑
護
仏
神
論
の
こ
と
を
聞
く
、
色
々
世
話
し
て
く
れ
し
様
子
に
て
全
く
蔵
本
な
き
こ
と
知
れ
た
り
、
又
間
違
な
り
」。
個
人
か
ら
往
時
の
様
子
を
聴
き
取
る
作
業
も
鳶
魚
は
行
っ
て
お
り
、
そ
の
著
『
御
殿
女
中
』
が
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
の
御
台
所
の
中
﨟
を
勤
め
て
い
た
村
山
ま
せ
子
か
ら
の
聞
き
書
き
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
聞
き
書
き
は
大
正
三
年
か
ら
九
年
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
鳶
魚
は
別
の
人
物
か
ら
も
聞
き
書
き
を
し
よ
う
と
努
め
た
ら
し
い
こ
と
も
日
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
大
正
五
年
一
〇
月
二
七
日
条
に
「
吉
見
み
さ
ト
云
フ
老
女
ヲ
訪
フ
、
輪
王
寺
御
坊
ノ
状
ヲ
携
ヘ
往
ク
、
尚
面
会
ヲ
断
ワ
ル
、
前
回
ニ
モ
同
様
ナ
リ
、
今
ハ
絶
望
ス
、
此
老
女
ハ
静
寛
院
宮
御
中
老
ト
聞
ク
」
と
、
い
か
に
も
残
念
が
る
記
述
が
見
え
る
。
断
ら
れ
た
同
日
、
彼
は
ま
た
「
村
山
老
刀
自
」
を
訪
ね
て
い
る
。
四
、
読
書
記
録
日
記
に
は
読
書
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
は
書
名
を
挙
げ
て
、
読
了
と
書
く
程
度
の
記
述
に
と
ど
ま
る
。
と
き
ど
き
感
想
を
漏
ら
す
こ
と
も
あ
る
が
、
例
外
に
属
す
る
。『
日
本
及
日
本
人
』
に
連
載
さ
れ
、
の
ち
に
『
大
衆
文
芸
評
判
記
』、
『
時
代
小
説
評
判
記
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
批
評
を
口
授
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
代
表
的
な
時
代
小
説
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
例
外
が
多
く
な
り
、
し
か
も
当
人
は
う
ん
ざ
り
し
な
が
ら
読
ん
で
い
る
様
が
日
記
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
批
評
に
は
憤
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
口
授
の
た
め
富
士
に
立
つ
影
を
よ
む
、
ウ
ン
ザ
リ
な
り
、
飛
ん
だ
約
束
を
な
せ
し
を
悔
ゆ
ど
も
、
遅
し
。
鳴
門
秘
帖
と
い
ふ
怪
し
か
ら
ぬ
も
の
を
読
む
、
柴
田
氏
へ
口
授
の
た
め
な
り
	。
け
ふ
、
迷
惑
な
る
読
み
も
の
続
く

。
先
日
来
、
折
角
の
す
す
め
に
断
り
か
ね
、
大
衆
文
芸
評
判
記
を
つ
づ
け
る
こ
と
と
は
し
た
れ
ど
、
何
分
読
む
気
に
な
れ
ず
、
今
日
余
儀
無
く
、
大
菩
峠
を
よ
む
。
こ
の
種
の
一
連
の
例
外
を
除
け
ば
、
実
に
お
び
た
だ
し
い
和
本
を
読
み
、
し
か
し
、
感
想
な
ど
を
記
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
で
な
い
。
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読
む
の
が
速
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
日
記
か
ら
も
窺
え
る
。
入
手
し
た
そ
の
日
に
読
了
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
書
か
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
「
四
谷
の
本
屋
」
で
代
金
未
済
で
手
に
入
れ
た
書
物
、
「
止
観
大
意
十
銭
、
眼
橋
新
話
四
銭
、
唐
律
賦
鈔
八
銭
」
の
う
ち
「
止
観
大
意
読
了
」
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
読
了
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
る
。
こ
の
種
の
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
同
じ
本
を
何
度
も
読
ん
で
い
る
こ
と
も
日
記
か
ら
知
ら
れ
る
。
雲
伝
神
道
を
よ
む
、
二
度
目
な
り
。
三
河
物
語
読
了
、
重
読
し
て
亦
新
な
る
が
如
し
。
牛
頭
法
門
要
纂
重
読
す
む
。
集
義
和
書
一
よ
り
五
ま
で
繰
返
し
よ
む
。
俗
神
道
大
意
読
了
、
要
用
あ
り
て
く
り
返
し
よ
む
。
程
書
抄
略
一
渉
了
、
抄
出
す
る
ま
で
に
は
猶
幾
回
読
む
べ
き
か

明
治
四
五
年
一
月
一
八
日
に
林
若
吉
が
平
秩
東
作
の
「
蝦
夷
紀
行
」
を
所
蔵
し
て
い
る
の
を
知
る
と
、
二
月
八
日
に
『
東
遊
記
』
を
借
り
受
け
て
来
て
、
「
即
夜
著
作
の
筆
を
謄
写
の
筆
と
な
す
	」
と
書
い
て
い
る
。
自
分
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
読
ま
ず
に
書
く
こ
と
は
食
は
ず
に
働
く
に
同
じ
、
戒
む
べ
き
事
な
り

」
で
、
鳶
魚
に
と
っ
て
資
料
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鳶
魚
は
書
物
の
書
写
を
し
て
お
り
、
ま
た
大
量
の
抜
書
を
残
し
た
。
恰
も
上
西
氏
よ
り
神
阿
決
真
論
を
郵
寄
貸
与
あ
り
、
久
し
く
見
た
く
思
ひ
し
書
な
れ
ば
甚
だ
嬉
し
、
直
に
筆
を
引
い
て
謄
写
す

神
阿
決
真
論
が
東
大
寺
図
書
館
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
鳶
魚
は
、
ち
ょ
う
ど
鈴
木
南
陵
が
奈
良
へ
行
く
よ
し
を
聞
き
、
写
す
依
頼
を
し
た
と
こ
ろ
、
旅
の
間
に
そ
の
時
間
を
つ
く
る
こ
と
に
難
色
を
示
さ
れ
た
た
め
に
断
念
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
経
緯
と
と
も
に
鳶
魚
の
喜
び
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
旅
に
出
る
際
に
書
写
の
依
頼
ま
で
し
て
い
る
。
書
き
写
す
こ
と
は
本
人
だ
け
で
な
く
、
他
人
に
も
頼
ん
で
お
り
、
知
友
や
八
重
夫
人
の
手
も
借
り
て
い
る
。
夜
鶴
岡
春
三
郎
氏
写
物
を
頼
む

尾
上
金
城
氏
を
招
き
写
し
物
を
托
す
。
夜
北
野
氏
写
し
も
の
持
ち
て
、
雨
を
冒
し
て
来
る
。
口
二
葉
氏
写
物
た
の
む
。
今
給
藜
生
を
呼
び
写
し
も
の
を
頼
む

八
重
の
写
し
た
る
藤
岡
屋
日
記
校
合
。
北
野
氏
は
北
野
博
美
で
あ
ろ
う
。
校
正
な
ど
も
頼
ん
で
い
る
身
近
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
「
終
日
抄
書
」
と
い
っ
た
記
事
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
写
本
は
体
力
的
に
負
担
が
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
「
目
の
加
減
に
よ
り
昨
日
よ
り
写
し
物
を
休
む
」
と
具
体
的
に
記
さ
れ
た
事
実
も
あ
り
、
協
力
者
が
必
要
だ
っ
た
。
周
辺
の
人
物
に
対
し
て
は
写
し
も
の
の
謝
礼
を
ど
う
し
た
の
か
未
詳
だ
が
、
料
金
を
払
っ
て
依
頼
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
中
川
兼
共
氏
代
人
来
る
、
先
日
の
写
し
物
の
料
金
請
求
な
り
、
此
写
し
物
は
だ
め
な
り
、
鈴
木
氏
へ
談
合
の
上
何
と
か
す
べ
し
、
持
帰
ら
れ
て
も
よ
し
と
答
ふ
。
会
津
、
林
毅
氏
よ
り
写
し
物
届
く
、
四
十
五
枚
、
送
料
、
紙
代
共
金
六
円
送
付
の
積
り
、
発
送
了
。
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こ
れ
に
先
立
つ
七
月
九
日
の
条
に
、
「
若
松
図
書
館
、
林
毅
氏
へ
日
新
館
蔵
書
目
中
の
旧
事
本
紀
冊
数
問
合
せ
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
写
し
が
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
写
真
の
可
能
性
も
考
え
る
が
、
し
か
し
、
「
紙
代
」
と
あ
る
か
ら
に
は
写
本
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
他
人
が
写
す
場
合
に
は
、
そ
の
全
体
を
写
す
の
だ
ろ
う
が
、
自
ら
写
す
場
合
は
全
体
を
写
す
の
か
、
次
に
示
す
よ
う
に
抜
書
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
点
は
一
点
ず
つ
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
抜
書
（
抄
録
）
は
主
に
鳶
魚
自
身
が
多
く
の
時
間
を
使
っ
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
記
に
も
抜
書
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
成
果
物
は
「
含
苞
」
と
名
付
け
ら
れ
、
和
装
本
に
製
本
し
て
大
切
に
保
管
し
た
。
そ
の
一
九
一
冊
が
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
年
六
月
二
四
日
の
日
記
に
「
含
苞
総
目
を
改
め
て
造
る
、
昨
今
両
日
を
費
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
含
苞
」
に
は
さ
ら
に
そ
れ
を
検
索
す
る
た
め
の
総
索
引
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
総
索
引
は
演
劇
博
物
館
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
「
含
苞
」
に
つ
い
て
は
次
の
記
述
が
あ
る
。
鳶
魚
翁
の
覚
書
で
今
は
早
稲
田
の
演
博
に
入
っ
て
い
る
「
合
［
マ
マ
］苞
」
（
総
索
引
一
冊
に
項
目
を
定
め
、
覚
書
は
別
途
記
録
し
一
冊
の
量
に
溜
る
と
一
冊
に
製
本
す
る
。
索
引
の
項
目
に
何
冊
目
の
何
丁
目
に
記
録
と
書
込
で
あ
る
の
で
、
著
述
の
際
何
冊
目
と
何
冊
目
と
を
取
出
し
て
利
用
す
る
方
式
で
あ
る
。
但
記
事
に
精
粗
が
あ
り
更
に
原
本
を
当
る
必
要
も
あ
る
。
ま
た
引
用
し
た
原
本
の
多
く
は
既
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
）
柴
田
宵
曲
も
次
の
よ
う
に
書
き
遺
し
て
い
る
。
鳶
翁
の
蔵
書
で
我
等
の
目
に
触
れ
た
も
の
に
は
、
必
ず
朱
点
を
打
つ
た
り
書
入
を
し
た
り
し
た
迹
が
あ
る
。
読
過
の
際
注
意
を
惹
い
た
と
こ
ろ
に
し
る
し
を
つ
け
て
置
く
と
、
再
び
そ
の
本
を
調
べ
る
場
合
、
何
等
か
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
る
と
い
ふ
話
で
あ
つ
た
。
「
含
苞
」
と
総
索
引
、
さ
ら
に
は
引
用
し
た
原
典
、
鳶
魚
の
著
作
物
と
を
対
比
さ
せ
て
検
討
す
れ
ば
、
彼
の
研
究
方
法
の
一
端
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
総
索
引
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
対
比
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
含
苞
」
の
本
体
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
残
さ
れ
た
う
ち
の
ご
く
一
部
を
実
見
し
た
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
筆
跡
が
一
人
の
も
の
で
は
な
い
の
は
確
実
で
、
多
く
の
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
使
わ
れ
た
用
紙
も
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
。
普
通
の
和
紙
に
墨
書
し
て
い
る
の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
中
に
は
升
目
の
入
っ
た
原
稿
用
紙
を
使
っ
た
部
分
も
あ
る
。
形
式
も
い
ろ
い
ろ
で
、
書
物
や
文
書
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
事
典
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
含
苞
」
第
一
冊
の
「
俚
諺
考
註
」
と
題
さ
れ
た
「
へ
ち
ま
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ト
ウ
リ
と
云
、
ト
は
い
ろ
は
歌
に
て
、
へ
ち
の
間 ま
に
あ
る
字
ゆ
へ
、
へ
ち
ま
と
云
ふ
に
や
と
秋
斎
問
語
に
あ
り
、
同
じ
く
、「
上
は
む
り
、
下
は
お
ろ
か
」
の
項
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
わ
か
幼
時
に
よ
く
老
輩
に
き
け
り
、
和
論
語
の
七
に
民
部
局
曰
、
か
み
つ
か
た
は
、
か
な
ら
す
無
理
を
の
た
も
ふ
も
の
と
し
れ
ハ
、
う
ら
み
な
し
、
し
も
つ
か
た
は
、
か
な
ら
す
お
ろ
か
な
る
も
の
と
し
れ
は
、
わ
れ
に
い
か
り
な
し
	、
こ
の
各
項
目
名
の
上
に
は
赤
イ
ン
ク
で
項
目
の
通
し
番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
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「
へ
ち
ま
」
は
一
六
五
、「
上
は
む
り
、
下
は
お
ろ
か
」
は
一
六
六
番
で
あ
る
。
項
目
番
号
三
二
と
三
一
六
は
と
も
に
「
風
呂
敷
」
の
項
目
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
菊
岡
氏
の
世
事
談
綺
に
は
」
か
ら
始
め
て
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
と
の
方
が
若
干
の
修
正
を
加
え
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
重
複
は
こ
の
項
目
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
前
後
に
わ
た
っ
て
い
る
。
別
の
、
元
と
な
る
何
か
の
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
が
写
し
た
よ
う
に
も
見
え
な
く
は
な
い
。
項
目
番
号
三
二
の
次
の
項
目
は
「
て
つ
か
ば
」、「
ち
ぐ
は
ぐ
」、「
と
は
を
を
ふ
」
だ
が
、
こ
の
三
項
目
に
は
全
体
に
×
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
次
が
三
三
の
「
あ
に
き
、
あ
ね
ご
」、
次
が
三
四
の
「
藤
」
の
項
と
な
っ
て
い
る
。
三
一
六
の
「
風
呂
敷
」
の
あ
と
は
三
一
七
「
あ
に
き
、
あ
ね
ご
」
、
そ
の
次
が
三
一
八
「
藤
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
抹
消
し
た
部
分
を
除
け
ば
、
項
目
の
排
列
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
筆
跡
が
異
な
る
た
め
、
元
に
な
る
資
料
を
複
数
の
人
物
が
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
が
抜
書
し
た
よ
う
に
も
取
れ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
通
し
番
号
一
一
二
「
一
切
」
の
項
で
は
、
考
証
を
記
し
た
全
体
に
朱
で
大
き
な
○
を
描
き
、
上
欄
外
に
「
失
考
」
と
朱
書
き
し
て
い
る
。
あ
と
か
ら
全
面
的
に
取
り
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
村
竹
清
の
書
簡
の
よ
う
に
、
受
信
し
た
書
簡
を
そ
の
ま
ま
貼
り
込
ん
で
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
元
資
料
の
図
を
切
っ
て
貼
り
込
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
「
含
苞
」
第
六
八
冊
（
大
正
一
〇
年
九
月
）
は
目
次
や
目
録
を
も
収
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
駿
河
土
産
目
次
」、「
武
備
目
睫
目
次
」、「
早
稲
田
図
書
館
」
と
い
う
項
目
も
あ
る
。
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
」
は
、
お
そ
ら
く
鳶
魚
に
と
っ
て
興
味
の
あ
り
そ
う
な
早
稲
田
大
学
所
蔵
和
古
書
の
一
部
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
例
示
す
れ
ば
、
「
犬
つ
れ

草
元
禄
十
八
、
三
、
利
、
二
九
八
三
」
の
形
で
、
書
名
、
請
求
記
号
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
心
覚
え
に
す
る
と
と
も
に
、
事
後
の
調
査
に
備
え
た
資
料
を
自
作
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
鳶
魚
が
蓄
積
し
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
し
て
探
し
て
い
た
の
か
の
一
端
は
以
上
に
見
た
も
の
か
ら
あ
る
程
度
窺
え
る
。
鳶
魚
が
ど
ん
な
書
物
を
読
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
誤
解
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
日
記
を
読
む
と
わ
か
る
。
一
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
森
銑
三
が
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
三
田
村
翁
の
態
度
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
思
っ
た
こ
と
は
、
私
が
津
田
左
右
吉
さ
ん
の
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
』
は
い
い
本
だ
と
言
い
ま
し
た
ら
、
三
田
村
翁
は
読
ま
な
い
く
せ
に
、
津
田
君
は
法
令
を
い
っ
こ
う
読
ん
で
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
（
笑
） 。
し
か
し
、
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
中
巻
が
大
正
一
一
年
三
月
一
日
に
届
き
、
四
月
一
九
日
に
読
了
し
た
こ
と
が
日
記
に
書
か
れ
、
博
士
号
を
取
る
予
定
の
津
田
の
邪
魔
に
な
る
こ
と
を
懼
れ
て
途
中
で
寄
稿
を
や
め
よ
う
か
と
考
え
な
が
ら
、
結
局
九
月
九
日
条
に
「
津
田
氏
の
大
著
に
つ
い
て
の
不
審
、
六
枚
。
読
売
へ
寄
稿
」
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
あ
き
ら
か
に
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。
松
本
［
清
張
］
『
旧
事
諮
問
録
』
な
ん
か
も
読
ん
で
い
る
ん
で
す
か
。
朝
倉
［
治
彦
］
そ
こ
ま
で
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
進
士
［
慶
幹
］
江
戸
研
究
の
人
た
ち
の
派
が
別
な
ん
で
す
ね
	。
こ
の
よ
う
に
話
が
展
開
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
鳶
魚
は
『
旧
事
諮
問
録
』
も
ま
ず
間
違
い
な
く
読
ん
で
い
る
。
「
旧
事
諮
問
録
一
冊
、
共
古
翁
へ
返
済

」
と
の
記
事
が
大
正
三
年
八
月
二
八
日
条
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
借
用
の
記
事
が
見
当
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
鳶
魚
と
山
中
共
古
は
よ
く
行
き
来
を
し
て
い
る
。
少
し
前
に
借
り
た
も
の
だ
ろ
う
。
借
り
た
ら
読
む
の
が
鳶
魚
だ
か
ら
、
読
ん
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
座
談
記
事
は
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誤
解
を
広
め
る
事
例
が
多
い
が
、
鳶
魚
の
日
記
を
読
ん
で
い
る
朝
倉
の
こ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
五
、
ま
と
め
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
鳶
魚
は
た
く
さ
ん
の
本
の
所
在
を
調
べ
、
図
書
館
や
寺
院
、
個
人
を
訪
ね
て
資
料
を
閲
覧
し
、
借
用
し
て
読
み
、
抜
書
を
た
く
さ
ん
作
っ
た
。
そ
れ
を
基
に
し
て
必
要
に
応
じ
て
検
索
す
る
手
立
て
を
編
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
本
を
何
度
読
ん
で
記
憶
し
て
も
、
限
界
が
あ
る
。
記
憶
で
の
失
敗
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
触
れ
た
が
、
次
の
よ
う
に
誤
っ
た
例
も
あ
る
。
甲
子
夜
話
を
操
返
す
に
見
当
ら
ず
、
潭 ［マ
マ
］海
と
間
違
へ
た
る
也
、
夜
に
な
り
て
漸
く
見
当
る
、
此
間
違
に
て
一
日
損
を
し
た
り
。
山
川
浩
に
二
妹
あ
り
。
鉄
砲
の
玉
は
女
の
打
つ
た
の
も
、
男
の
打
つ
た
の
も
同
じ
、
中
れ
ば
必
ず
倒
す
と
い
つ
て
、
鉄
砲
を
提
げ
て
籠
城
し
、
後
に
新
島
襄
に
嫁
す
。
後
者
の
例
で
は
、
平
成
二
五
年
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
山
本
八
重
を
山
川
浩
の
妹
と
誤
認
し
て
い
る
。
未
発
表
の
文
章
だ
か
ら
事
実
確
認
が
不
十
分
だ
っ
た
、
そ
れ
に
最
晩
年
の
時
期
だ
か
ら
と
い
う
の
が
理
由
だ
ろ
う
が
、
当
然
な
が
ら
、
鳶
魚
の
記
憶
と
い
え
ど
も
完
全
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
記
憶
を
補
う
手
立
て
を
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
自
身
の
所
蔵
し
て
い
る
書
物
を
探
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
カ
ー
ド
式
の
蔵
書
目
録
も
作
っ
て
い
た
。
大
正
一
三
年
八
月
一
三
日
条
に
「
鶴
岡
氏
来
り
カ
ア
ド
に
蔵
書
目
録
を
調
製
し
始
む
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
あ
と
同
月
三
一
日
ま
で
鶴
岡
一
人
、
あ
る
い
は
北
野
一
人
、
と
き
に
は
二
人
そ
ろ
っ
て
来
て
カ
ー
ド
目
録
を
作
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
独
自
の
目
録
を
作
っ
て
も
い
る
。「
御
家
騒
動
の
目
録
を
製
す
」、
「
相
撲
書
類
目
録
を
造
る
」
と
書
い
て
い
る
の
が
そ
の
例
に
当
た
る
。
松
本
亀
松
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
鳶
魚
は
『
広
文
庫
』
を
所
蔵
し
て
お
ら
ず
、
『
古
事
類
苑
』
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
『
日
本
史
籍
年
表
』
、
『
小
説
年
表
	』
は
早
く
に
購
入
し
、
戦
後
に
は
『
大
言
海

』
を
購
入
し
た
記
事
も
あ
る
。
し
か
し
、
『
国
史
大
辞
典
』
す
ら
借
用
で
す
ま
せ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り
、
疑
問
が
あ
れ
ば
知
っ
て
い
そ
う
な
人
物
に
尋
ね
て
情
報
を
得
、
逆
に
旧
知
の
も
し
く
は
未
知
の
人
物
か
ら
の
質
問
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
博
覧
強
記
の
三
田
村
鳶
魚
に
し
て
も
、
自
ら
が
得
た
情
報
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
探
し
出
す
た
め
の
努
力
は
並
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注
1
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
第
廿
五
巻
第
廿
七
巻
日
記
上
中
下
中
央
公
論
社
昭
和
五
二
年
四
月
六
月
。
以
下
で
日
記
を
引
用
す
る
際
は
、
「
日
記
」
と
略
す
。
な
お
、
全
集
未
収
録
の
日
記
と
し
て
、
昭
和
一
九
年
分
と
、
明
治
三
七
年
七
月
九
日
か
ら
四
一
年
一
二
月
の
抄
録
日
記
が
存
在
す
る
。
前
者
は
『
演
劇
研
究
』
第
三
二
号
（
平
成
二
一
年
三
月
）
に
、
後
者
は
同
誌
第
三
一
号
（
平
成
二
〇
年
三
月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
柴
田
光
彦
の
解
説
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
2
松
本
亀
松
、
吉
田
幸
一
、
朝
倉
治
彦
「
鳶
魚
の
輪
講
」
、
朝
倉
治
彦
編
『
鳶
魚
江
戸
学
座
談
集
』
中
央
公
論
社
一
九
九
八
年
一
二
月
三
六
七
頁
。
3
「
日
記
」
上
一
〇
頁
。
4
「
日
記
」
上
四
九
頁
。
5
「
日
記
」
上
五
〇
頁
。
6
「
日
記
」
上
六
二
頁
。
7
「
日
記
」
上
六
三
頁
。
8
「
日
記
」
上
六
四
頁
。
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9「
日
記
」
上
六
七
頁
。
10
「
日
記
」
上
六
七
頁
。
11
「
日
記
」
中
一
七
九
頁
、
昭
和
二
年
四
月
五
日
条
。
12
「
日
記
」
上
四
一
二
頁
、
大
正
一
一
年
七
月
二
日
条
。
13
「
日
記
」
上
四
一
四
頁
、
大
正
一
一
年
七
月
一
八
日
条
。
14
「
日
記
」
中
二
六
五
頁
。
15
「
日
記
」
上
一
五
一
頁
。
16
「
日
記
」
下
一
五
一
頁
、
昭
和
一
四
年
九
月
三
〇
日
条
。
17
「
日
記
」
下
一
七
九
頁
、
昭
和
一
五
年
五
月
二
九
日
条
。
18
安
食
文
雄
『
三
田
村
鳶
魚
の
時
代
在
野
学
の
群
像
と
図
書
館
体
験
』
鳥
影
社
二
〇
〇
四
年
八
月
九
六
頁
。
19
「
日
記
」
上
二
〇
頁
。
20
「
日
記
」
上
八
六
頁
。
21
「
日
記
」
上
九
八
頁
。
22
「
日
記
」
上
一
二
四
頁
。
23
「
日
記
」
上
一
二
六
頁
。
24
「
日
記
」
中
二
五
五
頁
。
25
「
日
記
」
中
二
五
五
頁
。
26
「
日
記
」
下
一
三
八
頁
。
27
「
日
記
」
下
一
八
〇
頁
。
28
「
日
記
」
下
二
二
二
頁
。
29
「
日
記
」
下
三
四
五
頁
、
昭
和
二
三
年
一
月
一
四
日
条
。
30
「
日
記
」
下
二
九
〇
頁
、
昭
和
一
八
年
七
月
三
日
条
。
31
「
日
記
」
上
二
八
頁
、
明
治
四
三
年
六
月
二
三
日
条
。
32
「
三
上
参
次
御
勿
体
を
つ
け
た
様
子
」、
菊
池
明
編
『
三
田
村
鳶
魚
遺
稿
明
治
大
正
人
物
月
旦
』
逍
遙
協
会
二
〇
〇
九
年
七
月
一
八
九
一
九
一
頁
。
33
「
日
記
」
上
一
七
三
頁
、
大
正
二
年
一
一
月
六
日
条
。
34
「
日
記
」
中
二
五
七
頁
、
昭
和
四
年
七
月
一
日
条
。
35
「
日
記
」
中
二
七
五
頁
、
昭
和
五
年
二
月
二
四
日
条
。
36
「
日
記
」
下
一
四
二
頁
、
昭
和
一
四
年
六
月
二
三
日
条
。
37
「
日
記
」
上
三
八
〇
頁
。
38
「
日
記
」
下
二
八
六
頁
。
39
「
日
記
」
下
一
八
一
頁
、
昭
和
一
五
年
六
月
一
七
日
条
。
40
「
日
記
」
下
三
六
二
頁
。
41
「
日
記
」
下
一
八
七
頁
、
昭
和
一
五
年
八
月
二
八
日
条
。
42
「
日
記
」
下
一
九
五
頁
、
昭
和
一
五
年
一
一
月
一
六
日
条
。
43
「
日
記
」
下
二
九
〇
頁
。
44
「
日
記
」
下
一
八
二
頁
、
昭
和
一
五
年
七
月
七
日
条
。
45
山
本
博
文
『
鳶
魚
で
江
戸
を
読
む
江
戸
学
と
近
世
史
研
究
』
中
央
公
論
新
社
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
（
中
公
文
庫
）
二
三
頁
。
46
「
日
記
」
上
二
五
三
二
五
四
頁
。
47
「
日
記
」
中
三
四
一
頁
、
昭
和
七
年
四
月
一
三
日
条
。
48
「
日
記
」
中
三
四
四
頁
、
昭
和
七
年
五
月
一
三
日
条
。
49
「
日
記
」
中
三
四
四
頁
、
昭
和
七
年
五
月
一
四
日
条
。
50
「
日
記
」
中
三
六
一
頁
、
昭
和
七
年
一
〇
月
五
日
条
。
51
そ
れ
で
も
、
と
き
に
は
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
。
昭
和
一
一
年
六
月
一
〇
日
条
（「
日
記
」
下
四
五
頁
）
に
は
、
「
暫
足
論
読
了
、
こ
れ
は
出
来
の
よ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
の
よ
う
に
否
定
的
な
場
合
も
あ
り
、
中
で
も
手
厳
し
い
の
が
昭
和
一
八
年
二
月
九
日
（
「
日
記
」
下
二
七
七
頁
）
の
『
山
本
常
朝
』
へ
の
批
評
で
、
「
愚
書
」
と
断
じ
、
文
部
省
推
薦
図
書
と
な
っ
た
こ
と
を
、
「
文
部
省
は
何
を
以
て
推
薦
せ
し
か
、
馬
鹿
気
切
つ
た
る
事
也
」
と
ま
で
罵
倒
し
て
い
る
。
52
「
日
記
」
上
五
七
頁
、
明
治
四
四
年
三
月
二
七
日
条
。
53
「
日
記
」
下
一
九
頁
、
昭
和
一
〇
年
五
月
三
一
日
条
。
54
「
日
記
」
中
八
九
頁
、
大
正
一
三
年
一
二
月
七
日
条
。
55
「
日
記
」
下
一
三
一
頁
、
昭
和
一
四
年
三
月
一
九
日
条
。
56
「
日
記
」
下
一
三
九
頁
、
昭
和
一
四
年
五
月
二
四
日
条
。
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57
「
日
記
」
下
二
九
五
頁
、
昭
和
一
八
年
八
月
一
一
日
条
。
58
「
日
記
」
下
二
九
六
頁
、
昭
和
一
八
年
八
月
一
五
日
条
。
59
「
日
記
」
上
八
五
、
八
七
頁
。
60
「
日
記
」
上
四
一
二
頁
、
大
正
一
一
年
七
月
四
日
条
。
61
「
日
記
」
下
一
九
〇
頁
、
昭
和
一
五
年
九
月
一
八
日
条
。
62
「
日
記
」
中
五
一
頁
、
大
正
一
三
年
二
月
八
日
条
。
63
「
日
記
」
中
一
八
一
頁
、
昭
和
二
年
四
月
二
三
日
条
。
64
「
日
記
」
中
六
四
頁
、
大
正
一
三
年
五
月
二
〇
日
条
。
65
「
日
記
」
中
六
九
頁
、
大
正
一
三
年
七
月
二
日
条
。
66
「
日
記
」
中
一
八
九
頁
、
昭
和
二
年
七
月
二
三
日
条
。
67
「
日
記
」
中
三
八
九
頁
、
昭
和
八
年
八
月
九
日
条
。
68
「
日
記
」
下
二
三
四
頁
、
昭
和
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
条
。
69
「
日
記
」
中
二
二
〇
頁
、
昭
和
三
年
五
月
三
〇
日
条
。
70
「
日
記
」
下
二
五
六
頁
、
昭
和
一
七
年
七
月
一
六
日
条
。
71
「
日
記
」
下
二
五
五
頁
。
72
「
日
記
」
中
二
八
五
頁
。
73
柴
田
光
彦
「
演
劇
博
物
館
蔵
三
田
村
鳶
魚
旧
蔵
資
料
の
研
究
「
含
苞
」
を
中
心
と
し
て
」
（
h
ttp
://
w
w
w
.w
a
sed
a
.jp
/
p
rj-en
p
a
k
u
/
jp
/
p
ro
ject/
p
d
fs/
02
_rep
o
rt.p
d
f
二
〇
一
三
年
九
月
二
九
日
最
終
閲
覧
）
74
小
川
恭
一
「
「
柳
営
学
」
の
人
々
（
一
）
三
田
村
鳶
魚
翁
と
中
川
忠
英
」
、
『
日
本
古
書
通
信
』
八
一
六
号
七
頁
。
75
「
鳶
飛
魚
躍
」
、
『
柴
田
宵
曲
文
集
』
第
七
巻
小
澤
書
店
一
九
五
二
年
一
月
五
一
八
頁
。
76
「
含
苞
」
第
一
冊
二
〇
三
頁
。
和
装
本
で
あ
り
、
一
枚
の
紙
の
表
側
だ
け
に
墨
書
し
て
二
つ
に
折
り
、
束
ね
て
い
る
か
ら
、
本
来
は
丁
で
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
各
丁
の
表
裏
そ
れ
ぞ
れ
に
ナ
ン
バ
ー
が
打
っ
て
あ
る
た
め
、
そ
の
数
字
を
頁
と
し
て
示
す
。
77
同
右
二
〇
四
頁
。
78
「
五
女
髪
」、「
含
苞
」
第
七
一
冊
（
大
正
一
二
年
）
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
79
「
鳶
魚
と
江
戸
随
筆
」、
朝
倉
治
彦
編
『
鳶
魚
江
戸
学
座
談
集
』
中
央
公
論
社
一
九
九
八
年
一
二
月
二
九
七
頁
。
80
「
日
記
」
上
三
九
七
、
四
〇
一
頁
。
81
「
日
記
」
上
四
一
一
頁
、
大
正
一
一
年
六
月
二
八
日
条
。
82
「
日
記
」
上
四
二
二
頁
。
記
事
は
、
三
田
村
鳶
魚
「
津
田
左
右
吉
博
士
の
大
著
に
関
す
る
不
審
」、『
読
売
新
聞
』
大
正
一
一
年
九
月
二
五
日
朝
刊
七
頁
。
な
お
、
そ
こ
で
は
津
田
の
著
作
の
書
名
を
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
性
の
研
究
』
と
誤
記
し
て
お
り
、
ま
た
法
令
に
関
す
る
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
83
「
鳶
魚
江
戸
学
」、
朝
倉
治
彦
編
『
鳶
魚
江
戸
学
座
談
集
』
中
央
公
論
社
一
九
九
八
年
一
二
月
二
〇
二
一
頁
。
84
「
日
記
」
上
一
九
九
頁
。
85
「
日
記
」
下
二
四
三
頁
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
〇
日
条
。
86
「
法
華
三
昧
」
、
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
第
廿
七
巻
中
央
公
論
社
昭
和
五
二
年
六
月
四
二
一
頁
。
87
「
日
記
」
中
七
六
頁
。
88
「
日
記
」
中
三
九
五
頁
、
昭
和
八
年
一
〇
月
一
四
日
条
。
89
「
日
記
」
下
三
九
三
頁
、
昭
和
二
四
年
一
一
月
一
一
日
条
。
90
「
鳶
魚
の
輪
講
」、
朝
倉
治
彦
編
『
鳶
魚
江
戸
学
座
談
集
』
中
央
公
論
社
一
九
九
八
年
一
二
月
三
七
八
頁
。
91
「
日
記
」
上
一
三
九
頁
、
大
正
二
年
一
月
六
日
条
。
92
「
日
記
」
上
一
四
一
頁
、
大
正
二
年
一
月
二
一
日
条
。
93
「
日
記
」
下
三
五
六
頁
、
昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
条
。
94
「
日
記
」
上
二
九
八
頁
、
大
正
七
年
六
月
一
七
日
条
。
◎
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
現
代
教
養
学
科
文
化
創
造
学
科
）
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